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viii 
La tesis titulada La empatía en estudiantes de Educación Primaria de dos universidades 
peruanas, 2019 tuvo como objetivo determinar la dimensión predominante de la variable 
empatía así como la dimensión y el indicador predominantes respectivamente; para ello, se 
utilizó como instrumento de validación el Test de Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) 
a 139 estudiantes de Educación Primaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades y 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   
Se aplicó una prueba piloto en el que se obtuvo un Alfa de 0,889 lo que indica que es 
altamente confiable. La investigación presentó el enfoque cuantitativo del tipo básico 
sustantivo. Se seleccionó el diseño no experimental descriptivo explicativo de 
predominancia.  
Los resultados indicaron que no hay predominancia de ninguna dimensión ni de ningún 
indicador considerando que la investigación se realizó con toda la rigurosidad científica 
que exigía la investigación; es decir, se aplicó la regresión logística ordinal; no obstante, 
los estudios con los datos obtenidos no alcanzaron para rechazar la hipótesis nula. Esta 
investigación lo que hizo fue ratificar las fuentes referenciadas en el campo de la 
pedagogía puesto que hay una relación estrecha entre ambas dimensiones de la empatía 
como parte de la formación humanística integral de los futuros profesores. Los 139 
participantes mostraron un nivel moderado de empatía debido a que llevan cursos de 
competencias sociales; por lo anterior, se hubiera esperado que el nivel destacado de 
empatía sea el alto. El hecho de que los participantes hayan elegido esta carrera ya muestra 
una disposición o ventaja para tener una mejor comunicación con el otro. Según estudios 
sicológicos, la mujer es más afectiva que el varón.   
   
Palabras claves: empatía, cognitivo, afectivo.   
   
   
   
   
Resumen 
ix 
The thesis entitled Empathy in Primary Education students of two Peruvian universities, 
2019 aimed to determine the predominant dimension of the empathy variable as well as the 
predominant dimension and indicator respectively; For this, the Interpersonal Reactivity 
Index (IRI) Test was used as a validation instrument for 139 Primary Education students of 
the University of Science and Humanities and the National University of San Marcos.   
   
A pilot test was applied in which an Alpha of 0.899 was obtained indicating that it is highly 
reliable. The research presented the quantitative approach of the basic substantive type. 
The non-experimental descriptive descriptive design of predominance was selected.   
   
The results indicated that there is no predominance of any dimension or of any indicator 
considering that the research was carried out with all the scientific rigor required by the 
research; that is, ordinal logistic regression was applied; however, the study with the data 
obtained did not reach to reject the null hypothesis. What he did was to confirm the 
sources referenced in the field of pedagogy since there is a close relationship between both 
dimensions of empathy as part of the integral humanistic formation of future teachers. The 
139 participants show a moderate level of empathy because they take social skills courses; 
Therefore, the outstanding level of empathy would have been expected to be high. The fact 
that the participants have chosen this race already shows a willingness or advantage to 
have a better communication with the other. According to psychological studies, women 
are more affective than men.   
   
Keywords: empathy, cognitive, affective.   
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